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Caro Leitor,  
 
 Apresentamos a primeira edição da Revista de Administração da UEG, com 
cinco artigos envolvendo diversos temas da administração. 
 O primeiro artigo apresenta uma modelagem para gerenciamento dos custos 
relacionados à secagem e armazenagem de grãos com ênfase na viabilidade para 
operações próximas às unidades produtoras. O segundo artigo analisa a possibilidade 
da aplicação dos conceitos de marketing visando melhor gestão da atividade leiteira e 
a conseqüente melhoria de renda. O terceiro artigo discorre sobre a mais valia 
intrínseca que influencia a definição da valorização do imóvel. O quarto artigo busca 
identificar as variáveis que influenciam a formação e o comportamento dos preços dos 
títulos de crédito de carbono no mercado europeu emitidos sob a égide do Protocolo 
de Quioto. O quinto artigo analisa os egressos do curso de mestrado em enfermagem 
em Goiânia e sua eficiência para a formação de docente. 
Não podemos deixar de agradecer aos autores e avaliadores que colaboração 
para a confecção desta edição, creditando a todos os frutos deste projeto, que é o 
primeiro de uma série de publicações.  
Aproveitamos para convidar a todos os professores, acadêmicos e 
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